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Целью дипломной работы является разработка предложений по сниже­
нию себестоимости продукции исследуемого предприятия.
Объектом научного исследования выступает общество с ограниченной 
ответственностью «ГлавСтройСнаб».
Для достижения поставленной цели дипломной работы были решены 
следующие задачи:
1) изучены теоретические основы себестоимости продукции и резервы 
её снижения;
2) проведен анализ себестоимости продукции ООО «ГлавСтройСнаб»;
3) предложены мероприятия по использованию имеющихся резервов 
снижения себестоимости продукции ООО «ГлавСтройСнаб»;
4) обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Исследования и разработки: в работе определено экономическое значе­
ние и сущность затрат; изучены показатели, влияющие на себестоимость про­
дукции; проанализирована структура затрат в ООО «ГлавСтройСнаб», а также 
выданы рекомендации по выявлению резервов снижения себестоимости на 
предприятии.
Область возможного практического применения: использование резуль­
татов проведенного анализа по выявлению резервов снижения себестоимости 
в ООО «ГлавСтройСнаб» и аналогичных предприятий.
Автор подтверждает, что весь аналитический материал правильно и объ­
ективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические положе- 
ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. ^
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